





PROYECTO DE ACTIVIDAD  
CONSERVATORIO DE MUSICA DE GRADO 
MEDIO, AUDITORIO Y CENTRO CULTURAL 
(REHABILITACION DEL ANTIGUO ASILO 

































































































































































































































































El  presente  Trabajo  Final  de Grado  tiene  como  objeto  la  redacción  del  correspondiente  Proyecto 
necesario para  la  solicitud  tanto de  la  Licencia de Actividad ante el Gobierno de Aragón,  como  la 
Licencia de Apertura por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Teruel. 
 















































































DESARROLLO DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD 
 
ANTECENDENTES Y DATOS 





De  esta manera  sobre  el  edificio  inicial  en  la  actualidad  tan  solo  se  ha  dado  determinado  valor 
histórico‐cultural  a  su  fachada  principal,  en  la  zona  Norte,  ejecutada  en mampostería  y  ladrillo, 
presumiblemente  con  aportes  a  su  diseño  realizados  por  el  arquitecto modernista  Pau Monguió, 
discípulo del gran Antonio Gaudí, y que dispone de diversas edificaciones diseñadas por él en la ciudad 
de Teruel. 
El estado actual de  la edificación es  tanto estructural como  funcionalmente muy deficiente siendo 
necesaria su rehabilitación integral. 
Por todo ello el proyecto realizado prevé la demolición interior de la edificación existente, preservando 
















































































violín,  una  de  viola,  otra  de  violoncelo,  otra  de  acordeón,  otra  de  contrabajo  y  otra  de  piano 
complementario) 















Esta zona se comunica con  la zona de centro social de  la misma planta   a través de un vestíbulo de 






tras  su  escenario  se  ha  proyectado  un  espacio  de  deambulatorio  que  circunda  dicho  auditorio  y 










Esta  zona  del  edificio  se  desarrolla  en  cinco  plantas,  distribuyéndose  tal  y  como  se  detalla  a 
continuación. 
En la planta de Sótano ‐1 ocupa una pequeña superficie que dispone de un acceso a través del patio 









En  la planta Baja existen dos accesos a través de  la fachada Norte de  la edificación. El primero, da 
servicio simultáneamente al foyer y, por tanto, al auditorio, y al Centro Social. El segundo, permite el 
acceso  independiente a  la zona de asociaciones. El proyecto permite tanto el uso simultáneo de  las 
distintas áreas, como su independización. La zona central del Centro Social se distribuye en recepción 
control, núcleo de escalera y ascensor, una sala para asociaciones (con una terraza), administración y 
aseos.  En  la  zona Oeste,  aparecen  tres  salas para  asociaciones  y una batería de  armarios para  el 
guardado de materiales. 
En la planta Primera, distribuyéndose en la parte oriental respecto de la escalera de esta zona se han 
proyectado  tres  aulas,  además de  los  aseos  generales de planta, quedando  en  la  zona occidental 
respecto  de  la  escalera  un  aula  de  informática,  un  aula  de  audiovisuales  y  tres  despachos 
independientes. 
En  la planta Atico  se  reduce  la  superficie de  esta  zona del  edificio  respecto de  la planta  inferior, 






REPERCUSION DE LA ACTIVIDAD EN EL MEDIO AMBIENTE 
 
MAQUINARIA A EMPLEAR. 
No se prevé  la  instalación de ningún  tipo de maquinaria que no sea  la necesaria y   propia para el 










































































prevé  el  almacenamiento  de  otros  productos  de  diversa  naturaleza.  Cabe  destacar  que  el 
almacenamiento  de  estos  productos  será  en  pequeñas  cantidades,  necesarias  para  el  correcto 
funcionamiento de la actividad. 




















concentraciones  de  contaminantes.  A  estos  efectos  se  considera  válido  lo  establecido  en  el 
procedimiento de la UNE‐EN 13779. 














Para minimizar  y  eliminar  la  generación  de  vibraciones  en  el  establecimiento,  todos  los  equipos 
susceptibles de generarlas se instalarán mediante los correspondientes amortiguadores de vibración, 






Para  la eliminación de estos humos se ha previsto  la  instalación en esta estancia de una campana 
extractora. 


















































DOCUMENTO Nº 2. CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. 
 













10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad:  la resistencia y  la estabilidad serán  las adecuadas para que no se generen riesgos 




























































PERMANENTES Aquellas  que  actúan  en  todo  instante,  con  posición 




ACCIDENTALES Aquellas  cuya  probabilidad  de  ocurrencia  es  pequeña 














































el  deterioro  si  se  cumple  que  el  efecto  de  las  acciones  no  alcanza  el  valor  límite  admisible 
establecido para dicho efecto. 
 

























































































Techo Sótano ‐2  3,00 KN/m2  1,00 KN/m2  3,94 KN/m2  1,00 KN/m2  8,94 KN/m2 
Techo  Sótano  ‐1 
(BIBLIOTECA) 















































































Cubierta 1  1,00 KN/m2  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  4,40 KN/m2  3,00 KN/m2  8,40 KN/m2 
Cubierta 2  1,00 KN/m2  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  3,94 KN/m2  3,00 KN/m2  7,94 KN/m2 
Cubierta 2 LOSA  1,00 KN/m2  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  7,50 KN/m2  1,00 KN/m2  9,50 KN/m2 
Cubierta 3  1,00 KN/m2  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  6,25 KN/m2  1,00 KN/m2  8,25 KN/m2 














Techo Sótano ‐1   3,00 KN/m2  ‐‐‐‐‐  3,40 KN/m2  2,80 KN/m2  9,20 KN/m2 
Techo Semi Sótano   2,00 KN/m2  1,00 KN/m2  3,40 KN/m2  1,00 KN/m2  7,40 KN/m2 
Techo Baja  2,00 KN/m2  1,00 KN/m2  3,40 KN/m2  1,00 KN/m2  7,40 KN/m2 
Techo Primera  1,00 KN/m2  ‐‐‐‐‐  3,40 KN/m2  2,80 KN/m2  7,20 KN/m2 














Techo Sótano ‐1   3,00 KN/m2  ‐‐‐‐‐  3,40 KN/m2  1,00 KN/m2  7,40 KN/m2 
Techo Semi Sótano   3,00 KN/m2  ‐‐‐‐‐  3,40 KN/m2  2,00 KN/m2  8,40 KN/m2 
Techo Baja  1,00 KN/m2  ‐‐‐‐‐  3,40 KN/m2  3,00 KN/m2  7,40 KN/m2 













Método de cálculo:  El dimensionado   de  secciones  se  realiza  según  la  Teoría de  los 
Estados    Limites  Ultimos  (apartado  3.2.1  DB‐SE)  y  los  Estados 
Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB‐SE). El comportamiento de 





Acciones:  Se  ha  considerado  las  acciones  que  actúan  sobre  el  edificio 
soportado según el documento DB‐SE‐AE y las acciones geotécnicas 






Generalidades:  El  análisis  y  dimensionamiento  de  la  cimentación  exige  el 
conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la 
tipología  del  edificio  previsto  y  el  entorno  donde  se  ubica  la 
construcción,  por  lo  que  con  anterioridad  a  la  realización  del 
presente proyecto se realiza un Estudio Geotécnico del terreno, en 
el solar en el que se ubicará el edificio. 
Empresa:    La empresa que  realiza el Estudio Geotécnico es GEODESER, S.A, 




Cota de cimentación  Cimentación  profunda  hasta  alzcanzar  el 
nivel 4 definido en el Estudio Geotécnico, a 
















realizar  un  nuevo  Estudio  Geotécnico  del  terreno  en  todas  las 
zonas, de tal forma que se obtengan  los datos necesarios para  la 






























































El programa  realiza un  cálculo  espacial  en  tres dimensiones por 
métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos 
que definen  la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se 
establece  la  compatibilidad  de  deformación  en  todos  los  nudos 
considerando  seis  grados  de  libertad  y  se  crea  la  hipótesis  de 
indeformabilidad  del  plano  de  cada  planta,  para  simular  el 
comportamiento  del  forjado,  impidiendo  los  desplazamientos 
relativos entre nudos del mismo.  









Método de cálculo  El dimensionado   de  secciones  se  realiza  según  la  Teoría de  los 
Estados  Limites de la vigente EHE, utilizando el Método de Cálculo 
en Rotura. 
Redistribución de esfuerzos:   Se  realiza  una  plastificación  de  hasta  un  15%  de  momentos 
negativos en vigas, según EHE. 




















































































Forjados  unidireccionales  de  nervio  in  situ,  más  piezas  de  entrevigado 
aligerantes (bovedillas de arlita), con armadura de reparto y hormigón vertido 





















Tipo de Nervio  In situ   Acero refuerzos  B‐500 S




En  lo que respecta al estudio de  la deformabilidad de  las vigas de hormigón 
armado  y  los  forjados  unidireccionales,  que  son  elementos  estructurales 
solicitados a flexión simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado 
descrito en  la  instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria  la 
comprobación  de  flechas  cuando  la  relación  luz/canto  útil  del  elemento 
estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en dicha instrucción. 
Los  límites  de  deformación  vertical  (flechas)  de  las  vigas  y  de  los  forjados 
reticulares, establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de 
los distintos elementos estructurales y constructivos, son  los que se señalan 



































Tipo de Nervio  Placa alveolar   Acero refuerzos  B‐500 S




En  lo que respecta al estudio de  la deformabilidad de  las vigas de hormigón 
armado  y  los  forjados  unidireccionales,  que  son  elementos  estructurales 
solicitados a flexión simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado 
descrito en  la  instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria  la 
comprobación  de  flechas  cuando  la  relación  luz/canto  útil  del  elemento 
estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en dicha instrucción. 
Los  límites  de  deformación  vertical  (flechas)  de  las  vigas  y  de  los  forjados 
reticulares, establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de 
los distintos elementos estructurales y constructivos, son  los que se señalan 


















































En  lo que respecta al estudio de  la deformabilidad de  las vigas de hormigón 
armado  y  los  forjados  unidireccionales,  que  son  elementos  estructurales 
solicitados a flexión simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado 
descrito en  la  instrucción EHE, donde se establece que no será necesaria  la 
comprobación  de  flechas  cuando  la  relación  luz/canto  útil  del  elemento 
estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en dicha instrucción. 
Los  límites  de  deformación  vertical  (flechas)  de  las  vigas  y  de  los  forjados 
reticulares, establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de 
los distintos elementos estructurales y constructivos, son  los que se señalan 





















armadura,  consta  de  una malla  que  se  dispone  en  dos  capas  (superior  e 
inferior) con los detalles de refuerzo a punzonamiento (en los pilares), con las 






















En  lo que respecta al estudio de  la deformabilidad de  las vigas de hormigón 
armado  y  los  forjados  de  losas  macizas  de  hormigón  armado,  que  son 




























Se han  seguido  los  criterios  indicados  en  el Código  Técnico para  realizar  la  verificación de  la 
estructura en base a los siguientes estados límites: 
  Estado límite último 













    stbddstd EE ,, ≤  
siendo: 
dstdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
stbdE ,  el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
  y para el estado límite último de resistencia, en donde 
    dd RE ≤  
siendo: 
dE  el valor de cálculo del efecto de las acciones 
dR  el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
 
































  t ≤ 16  16 < t ≤ 40  40 < t ≤ 63 
3 ≤ t ≤ 
100 














































Se  han  seguido  los  criterios  indicados  en  el  apartado  “6  Estados  límite  últimos”  del 





































un  edificio  sufran  daños  derivados  de  un  incendio  de  origen  accidental,  como  consecuencia  de  las  características  de  su  proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 




























considerar  dentro  del  “Uso  Administrativo”,  las  zonas  de  administración 
situadas en la planta Sótano 1 de esta zona.  
De acuerdo con el apartado 1 de la Sección SI 1 del Documento Básico estudiado 
este  Sector  de  Incendios  cumple  con  la  superficie máxima  exigida,  ya  que 
dispone de una superficie total construida inferior a 4.000 m². 
ALBERTO VILLAMON NEBOT 
• SECTOR 2, que  corresponde  con  la  zona de Centro Social. En este  sector  se 
reparten según zonas diferentes usos, tales como “Uso Pública concurrencia”, 

























































espacios quedan  regulados por  la normativa específica en  relación a  la  instalación de 
calefacción y climatización del edificio. 
- Aula de  cocina, de planta  semisótano,  como  Local de Riesgo  Especial Bajo,  ya que  la 
potencia prevista en  la cocina es  inferior a   30 kW. Cabe destacar que en  la cocina de 
cafetería se instalará un sistema automático de extinción, por lo que dicha estancia no se 
considera como Local de Riesgo Especial. 












































































PLANTA SOTANO ‐2       
Disponible (CONSERVATORIO) 89,66  m² 1p/40m²  3 personas
C. Calderas (CONSERVATORIO) 33,90 m² ‐‐‐‐‐  Nula
G. Electrógeno (CONSERVATORIO) 15,64 m² ‐‐‐‐‐  Nula
G. Incendios (CONSERVATORIO) 24,66 m² ‐‐‐‐‐  Nula
Mantenimiento (CONSERVATORIO) 19,68 m² 1p/40m²  1 persona
TOTAL P. SOTANO ‐2 183,54 m²    4 personas 
PLANTA SOTANO ‐1       
G. Incendios (CENTRO SOCIAL) 26,72 m² ‐‐‐‐‐  Nula
C. Enfriadoras (CENTRO SOCIAL) 34,20 m² ‐‐‐‐‐  Nula
C. Informática (CENTRO SOCIAL) 7,85 m² ‐‐‐‐‐  Nula
G. Electrógeno (CENTRO SOCIAL) 18,68 m² ‐‐‐‐‐  Nula
C. Calderas (CENTRO SOCIAL) 26,86 m² ‐‐‐‐‐  Nula
TOTAL P. SOTANO ‐1 114,31 m²    Nula 
PLANTA SEMISOTANO       
Aula cocina  48,62  m² 1p/2m²  25 personas
Alm.  guarda instrumentos 01 54,90  m² 1p/40m²  2 personas














PLANTA BAJA       
Camerino 01  19,96  m² 1p/2m²  10 personas
Camerino 02  21,19  m² 1p/2m²  11 personas
TOTAL P. BAJA 41,15 m²    22 personas 


























SECTOR  LOCAL  SUPERFICIE  DENSIDAD  OCUPACION 
S.1  PLANTA SOTANO ‐2       
Distribuidor  12,35  m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Escalera  3,64  m² ‐‐‐‐‐ Nula 
TOTAL P. SOTANO ‐2 15,99 m²    Nula 
PLANTA SOTANO ‐1       
Vestíbulo principal  99,53 m² 1p/2m² 50 personas
Cortavientos  17,04  m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Secretaría 72,27 m² 1p/10m² 8 personas
Secretaría at. público  17,16 m² 1p/10m² 2 personas
Archivo  23,65 m² 1p/40m² 1 persona
Rack informática  15,87 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Conserjería  27,08 m² 1p/10m² 3 personas
Dirección 20,64 m² 1p/10m² 3 personas
Jefatura estudios  27,29 m² 1p/10m² 3 personas
Antesala administración  10,48 m² 1p/10m² 2 personas
ALBERTO VILLAMON NEBOT 
OCUPACION POR SECTORES DE INCENDIOS 
SECTOR  LOCAL  SUPERFICIE  DENSIDAD  OCUPACION 
S.1  PLANTA SOTANO ‐1       
Aseos  37,62  m² ‐‐‐‐‐    Nula 
Pasillo  16,70  m² ‐‐‐‐‐ Nula 
C. Limpieza 10,24  m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Almacén 2 23,87  m² 1p/10m² 1 persona
Almacén 3 8,56  m² 1p/10m² 1 persona
Escalera principal  4,20  m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Escalera 2ª 12,00  m² ‐‐‐‐‐ Nula 
TOTAL P. SOTANO ‐1 444,20 m²    74 personas 
PLANTA SEMISOTANO       
Cortavientos+Acceso sec.  12,45 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Rellano + escalera  14,60 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Pasillos  112,01 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Aula ens. ind. trompeta   20,06 m² 1p/5m²    5 personas
Aula ens. ind. trombón   20,06 m² 1p/5m² 5 personas
Aula ens. ind. trompa  20,06 m² 1p/5m² 5 personas
Aseos alumnos  22,26 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Aseos profesores  17,46 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Aula de informática  61,18 m² 1p/2m² 31 personas
Asociación de alumnos  18,00 m² 1p/10m² 2 personas
Aula ens. ind. piano aco. 01 35,83 m² 1p/5m² 8 personas
Cortavientos Salida Emerg. 5,76 m² ‐‐‐‐‐ Nula 











SECTOR  LOCAL  SUPERFICIE  DENSIDAD  OCUPACION 
S.1  PLANTA SEMISOTANO       
Tutoría 01  16,25 m² 1p/10m² 2 personas
Tutoría 02  16,20 m² 1p/10m² 2 personas
Escalera principal  20,74 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
TOTAL P. SEMISOTANO 496,30 m²    69 personas 
PLANTA PRIMERA       
Pasillos 127,69 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Aula música cámara 01  40,12 m² 1p/5m² 9 personas
Aula música cámara 02  40,13 m² 1p/5m² 9 personas
Tutoría 04  18,86 m² 1p/10m² 2 personas
Aula arm. fund. ana. 02  51,77 m² 1p/1,5m² 35 personas
Cuarto limpieza  12,39 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Aula guitarra 01  31,99 m² 1p/5m² 7 personas
Aula guitarra 02  25,19 m² 1p/5m² 6 personas
Aula piano 05  36,13 m² 1p/5m² 8 personas
Aula piano compl. 02  25,05 m² 1p/5m² 6 personas
Aseos alumnos  22,26 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Aula piano 03  35,10 m² 1p/5m² 7 personas
Aula piano 04  35,10 m² 1p/5m² 7 personas
Aula violín 01  25,25 m² 1p/5m² 6 personas




























































SECTOR  LOCAL  SUPERFICIE  DENSIDAD  OCUPACION 
S.1  PLANTA PRIMERA       
Aula viola 25,25 m² 1p/5m² 6 personas
Aula violonchelo  25,25 m² 1p/5m² 6 personas
Aula acordeón  25,25 m² 1p/5m² 6 personas
Aula contrabajo  25,25 m² 1p/5m² 6 personas
Escalera principal  20,74 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
TOTAL P. PRIMERA 674,02 m²    132 personas 
PLANTA ATICO       
Pasillos  76,93 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Cabina estudio 01  8,02 m² 1p/10m² 1 persona
Cabina estudio 02  8,02 m² 1p/10m² 1 persona
Cabina estudio 03  8,03 m² 1p/10m² 1 persona
Cabina estudio 04  8,03 m² 1p/10m² 1 persona
Cabina estudio 05  8,03 m² 1p/10m² 1 persona
Cabina estudio 06  8,03 m² 1p/10m² 1 persona
Cabina estudio 07  8,03 m² 1p/10m² 1 persona
Cabina estudio 08  8,03 m² 1p/10m² 1 persona
Cabina estudio 09  8,03 m² 1p/10m² 1 persona
Cabina estudio 10  9,92 m² 1p/10m² 1 persona
Cuarto limpieza  12,93 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Aseos alumnos  22,26 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Escalera principal  15,94 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
TOTAL P. ATICO 210,23 m²    10 personas 













SECTOR  LOCAL  SUPERFICIE  DENSIDAD  OCUPACION 
S.2  PLANTA SOTANO ‐1       
  Almacén 01  8,56 m² 1p/40m² 1 persona
  Pasillo  34,03 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
  Vestuario personal  13,87 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
  TOTAL P. SOTANO 56,46 m²    1 persona 
  PLANTA SEMISOTANO       
  Almacén 2 21,00 m² 1p/40m² 1 persona
  Cocina cafetería  22,80 m² 1p/10m² 3 personas
  Cafetería bar  72,86 m² 1p/1,5m² 50 personas
  Pasillo 02 31,12 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
  Local ensayo 01  27,99 m² 1p/5m² 6 personas
  Local ensayo 02  35,07 m² 1p/5m² 8 personas
  Pasillo 01 20,16 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
  Aseos   24,57 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
 C. Limpieza 12,50 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
 Sala diáfana  128,48 m² 1p/5m² 27 personas
 Almacén sala control  16,49 m² 1p/40m² 1 persona
 TOTAL P. SEMISOTANO 413,04 m²    96 personas 
 PLANTA BAJA       
 Cortavientos centro social  4,29 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
 Acceso 02 7,08 m² ‐‐‐‐‐ Nula 








SECTOR  LOCAL  SUPERFICIE  DENSIDAD  OCUPACION 
S.2  PLANTA BAJA       
Despacho asociación 2  17,35 m² 1p/2m² 9 personas
Despacho asociación 3  10,17 m² 1p/2m² 6 personas
Aseos (CENTRO SOCIAL)  17,22 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Pasillo 02 5,78 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Pasillo 03 22,86 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Administración  24,71 m² 1p/10m² 3 personas
Recepción ‐ Control  16,41 m² 1p/10m² 2 personas
Despacho asociación 1  18,49 m² 1p/10m² 2 personas
TOTAL P. BAJA 115,64 m²    40 personas 
PLANTA PRIMERA       
Aula 1  43,99 m² 1p/1,5m² 30 personas
Aula 2  31,64 m² 1p/1,5m² 22 personas
Aula 3  42,33 m² 1p/1,5m² 29 personas
Pasillo 01 7,19 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Aseos  26,11 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Aula audiovisuales  72,02 m² 1p/5m² 15 personas
Despacho 1  10,33 m² 1p/10m² 2 personas
Despacho 2  11,54 m² 1p/10m² 2 personas
Despacho 3  11,78 m² 1p/10m² 2 personas
Pasillo 02 15,49 m² ‐‐‐‐‐ Nula 




































SECTOR  LOCAL  SUPERFICIE  DENSIDAD  OCUPACION 
S.2  PLANTA PRIMERA       
Almacén informática  5,47 m² 1p/40m² 1 persona
TOTAL P. PRIMERA 330,44 m²    114 personas 
PLANTA ATICO       
Sala de estudio  146,41 m² 1p/2m² 74 personas
Aseos  15,06 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
TOTAL P. ATICO 161,47 m²    74 personas 
TOTAL SECTOR 2 1.077,05 m²    325 personas 
OCUPACION POR SECTORES DE INCENDIOS 
SECTOR  LOCAL  SUPERFICIE  DENSIDAD  OCUPACION 
S.3  PLANTA SEMISOTANO       
Biblioteca 144,30 m² (1)  1p/2m² 51 personas
Fonoteca 25,79 m² 1p/2m² 13 personas
TOTAL P. SEMISOTANO 170,09 m²    64 personas 





SECTOR  LOCAL  SUPERFICIE  DENSIDAD  OCUPACION 
S.4  PLANTA ATICO       
Aula de percusión  51,30 m²   1p/5m² 11 personas
Almacén percusión  9,00 m² 1p/40m² 1 persona
Aula de coro y orquesta  126,25 m²   1p/2m² 64 personas
TOTAL P. ATICO 186,55 m²    76 personas 
TOTAL SECTOR 4 186,55 m²    76 personas 
OCUPACION POR SECTORES DE INCENDIOS 
SECTOR  LOCAL  SUPERFICIE  DENSIDAD  OCUPACION 
S.5  PLANTA SOTANO 1       
Plataforma elevadora  6,00 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
TOTAL P. SOTANO 1 6,00 m²    Nula 
PLANTA SEMISOTANO       
Plataforma elevadora  6,00 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Zona inferior escenario  95,45 m² 1p/40m² 3 personas
TOTAL P. SEMISOTANO 101,45 m²    3 personas 
PLANTA BAJA       
Deambulatorio  69,53 m² 1p/10m² 7 personas
Auditorio 291,84 m² Asient. definidos  240 personas
Zaguán auditorio  15,80 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Pasillo 01 21,59 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Aseos (AUDITORIO)  23,24 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
Foyer municipal  40,86 m² 1p/2m² 21 personas






















SECTOR  LOCAL  SUPERFICIE  DENSIDAD  OCUPACION 
S.5  PLANTA PRIMERA       
Aula ens. ind. órgano  26,07 m² 1p/5m² 6 personas
Cuarto sonido  11,50 m² 1p/10m² 2 personas
TOTAL P. PRIMERA 37,57 m²    8 personas 
TOTAL SECTOR 5 607,88 m²    279 personas 
OCUPACION POR SECTORES DE INCENDIOS 
SECTOR  LOCAL  SUPERFICIE  DENSIDAD  OCUPACION 
S.6  PLANTA BAJA       
  Acceso 01 12,97 m² ‐‐‐‐‐ Nula 
  TOTAL P. BAJA 12,97 m²    Nula 






























































P. SOTANO ‐1       
G. Incendios (CENTRO SOCIAL)  0,00 m  5,40 m   
C. Enfriadoras (CENTRO SOCIAL)  0,00 m    11,20 m 
C. Informática (CENTRO SOCIAL)  0,00 m    8,80 m 
G. Electrógeno (CENTRO SOCIAL)  0,00 m    7,30 m 























P. SEMISOTANO       
Aula cocina  11,40 m  14,40 m   


























PLANTA SOTANO ‐1       
Vestíbulo principal  20,10 m  20,10 m   
Secretaría  10,80 m  28,20 m   
Secretaría At. público  7,20 m  22,60 m   
Archivo  0,00 m  10,60 m   
Rack informática  0,00 m  15,10 m   
Conserjería  0,00 m  13,20 m   
Dirección  0,00 m  17,20 m   
Jefatura estudios  0,00 m  17,20 m   
Antesala administración  0,00 m  15,10 m   
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Aseos  0,00 m  14,50 m   
C. Limpieza  0,00 m    6,80 m 














PLANTA SEMISOTANO       
Aula trompeta  0,00 m  26,60 m   
Aula trombón  0,00 m  22,50 m   
Aula trompa  0,00 m  18,40 m   
Aseos alumnos  0,00 m  22,50 m   
Aseos profesores  0,00 m  22,50 m   
Aula informática  10,80 m    21,00 m 
Asociación de alumnos  0,00 m    14,20 m 
Aula piano acomp. 01  0,00 m    7,20 m 
Sala profesores  10,50 m    23,40 m 
Tutoría 01  0,00 m    17,70 m 



























PLANTA BAJA       
Aula lenguaje musical 01  10,70 m  23,30 m   
Aula lenguaje musical 02  11,70 m  23,30 m   
Tutoría 03  0,00 m  5,40 m   
Aula armonía 01  9,80 m  20,50 m   
Aula Hª de la música  7,50 m    17,50 m 
Aula piano acomp. 02  0,00 m    8,10 m 
Aseos alumnos  0,00 m  17,00 m   
Aula piano compl. 01  0,00 m  19,40 m   
Aula piano 01  0,00 m        23,70 m 
Aula piano 02  0,00 m        23,70 m 
Aula canto 01  0,00 m        22,10 m 
Aula canto 02  0,00 m        22,10 m 
Aula oboe y fagot  0,00 m    13,70 m 
Aula flauta  0,00 m    13,70 m 
Aula saxofón  0,00 m    12,10 m 
























PLANTA PRIMERA       
Aula música cámara 01  0,00 m  13,00 m   
Aula música cámara 02  0,00 m  13,00 m   
Tutoría 04  0,00 m  5,40 m   
Aula armonía 02  10,20 m  20,50 m   
C. Limpieza  0,00 m  12,20 m   
Aula guitarra 01  0,00 m    7,20 m 
Aula guitarra 02  0,00 m    7,20 m 
Aula piano 05  0,00 m    7,20 m 
Aseos alumnos  0,00 m  17,00 m   
Aula piano compl. 02  0,00 m  19,40 m   
Aula piano 03  0,00 m        23,70 m 
Aula piano 04  0,00 m        23,70 m 
Aula violín 01  0,00 m        22,10 m 
Aula violín 02  0,00 m        22,10 m 
Aula viola  0,00 m    13,70 m 
Aula violonchelo  0,00 m    13,70 m 
Aula acordeón  0,00 m    12,10 m 




















PLANTA ATICO       
Cabina estudio 01  0,00 m  24,00 m   
Cabina estudio 02  0,00 m  24,00 m   
Cabina estudio 03  0,00 m  22,50 m   
Cabina estudio 04  0,00 m  22,50 m   
Cabina estudio 05  0,00 m  18,20 m   
Cabina estudio 06  0,00 m  18,20 m   
Cabina estudio 07  0,00 m  13,10 m   
Cabina estudio 08  0,00 m  13,10 m   
Cabina estudio 09  0,00 m  11,80 m   
Cabina estudio 10  0,00 m  11,80 m   
C. Limpieza  0,00 m  12,20 m   














PLANTA SOTANO ‐1       
Almacén 01  0,00 m  0,00 m   




























































































































PLANTA SEMISOTANO       
Zona inf. escenario  13,00 m  16,40 m   
PLANTA BAJA       
Deambulatorio  10,00 m    35,10 m 
Auditorio  21,40 m    35,30 m 
Foyer municipal  10,40 m    14,80 m 














PLANTA PRIMERA       
Aula ens. Ind. órgano  0,00 m    6,40 m 






































ATICO  86 personas  Escalera General  86 personas (1) 2,00 m  0,80 m 
Escalera Exterior  86 personas (1)   1,35 m  0,80 m 
PRIMERA  138 personas  Escalera General  138 personas (1)  2,00 m  0,80 m 
Escalera Exterior  138 personas (1)  1,35 m  0,80 m 
BAJA  194 personas  Escalera General  97 personas (1) 2,00 m  0,80 m 
Escalera Exterior  97 personas (1)  1,35 m  0,80 m 
Sector incendios 2  97 personas (1)  1,85 m  0,80 m 
SEMISOTANO  133 personas  Escalera General  67 personas (1) 2,00 m  0,80 m 
Escalera Exterior  67 personas (1)  1,85 m  0,80 m 
Salida Edificio 4  67 personas (1)  1,85 m  0,80 m 
SOTANO ‐1  72 personas  Salida Edificio 1  73 personas (1)  2,10 m  0,80 m 
Salida Edificio 3  73 personas (1) 1,85 m  0,80 m 


















“SALIDA 1”  140 personas 2,10 m  0,80 m 
“SALIDA 3”  140 personas 1,85 m  0,80 m 















ATICO  74 personas  Escalera Protegida  74 personas  1,60 m  0,80 m 
PRIMERA  116 personas  Escalera Protegida  83 personas  1,35 m  0,80 m 
Escalera Protegida  33 personas   1,35 m  0,80 m 
BAJA  301 personas  Sector  incendios 1  7 personas (1)  1,20 m  0,80 m 
Sector  incendios 1  240 personas (1)  1,45 m  1,20 m 
Salida edificio 5  289 personas (1)   2x1,55 m  1,45 m 
Salida edificio 6  40 personas   1,15 m  0,80 m 
SEMISOTANO  122 personas  Escalera Exterior  3 personas 1,85 m  0,80 m 
Escalera Protegida  94 personas  1,70 m  0,80 m 
Escalera Protegida  28 personas   1,70 m  0,80 m 















“SALIDA 2”  Nula 1,35 m  0,80 m 
“SALIDA 5”  605 personas 2x1,55 m  3,03 m 














evacuada  de  321  en  sentido  descendente,  por  lo  que  su  anchura  es  de  2,01 metros,  superior  al 
resultado de P/160 para el caso más desfavorable. 
ESCALERAS PROTEGIDAS. 















“escalera  en  zona  al  aire  libre”,  la  ocupación  máxima  previsto  a  evacuar  es  de  321  personas, 
disponiendo esta escalera de un ancho de 1,20 metros, superior al resultado de P/480 exigido en el 
Documento Básico estudiado. 
Del  mismo  modo  existe  una  escalera  de  las  mismas  características  que  comunica  la  salida  de 
emergencia de la planta semisótano con el patio posterior, considerando también esta escalera como 
“escalera en zona al aire libre”, siendo la ocupación máxima previsto a evacuar de 70 personas, por lo 

























Esta escalera dispone de un  trazado continuo desde su  inicio hasta su desembarco en  la planta de 
salida del edificio. 
La  escalera  protegida  proyectada  es  un  recinto  destinado  exclusivamente  a  circulación,  que  se 
encuentra compartimentada mediante elementos separadores     EI 120. 




En  la  planta  de  salida  del  edificio,  es  decir  en  la  planta  baja,  esta  escalera  dispondrá  de  la 
correspondiente compartimentación. 
















recintos  cuya ocupación  sea  superior a 50 personas  se han proyectado abatibles, de eje vertical y 
fácilmente operables. 












De  acuerdo  con  las  características,  uso  y  ocupación  del  edificio  proyectado  no  es  necesaria  la 





























































milímetros  y  distancia  mínima  equivalente  al  eje  (recubrimiento  de  armaduras)  superior  a  40 
milímetros, se obtiene una resistencia al fuego de R 120. 
Con respecto a los nuevos forjados proyectados para el edificio, su entrevigado es de hormigón, con 






































12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad  frente al  riesgo causado por  situaciones con alta ocupación: se  limitará el  riesgo causado por 






















De  acuerdo  con  el  apartado  1  de  la  Sección  SUA  1,  del Documento  Básico  estudiado,  los  suelos 
proyectados en el edificio, a excepción de las zonas de uso restringido, tales como almacenes, cuartos 

































táctil en el arranque de  los tramos, con 80 centímetros de  longitud en el sentido de  la marcha y  la 
misma anchura de la meseta. 






















Entre 0,55 m  y 12 m  cualquiera B o C  1 o 2 











































































































El  edificio  dispone de  itinerarios  accesibles que  comunican  la  entrada principal  al mismo,  con  las 
diferentes zonas ocupables del mismo. 
Del mismo modo existen en el edificio diferentes aparatos elevadores accesibles que comunican todas 





En cuanto a  los  servicios higiénicos del edificio, existen aseos accesibles a  razón de 1 por cada 10 
inodoros proyectados. 










































































































  Presencia de agua       baja     media     alta 
     






  tipo de muro   de gravedad (03)   flexorresistente (04)   pantalla (05) 




































































  Presencia de agua       baja     media        alta
     









  tipo de muro   de gravedad   flexorresistente   pantalla 
  Tipo de suelo   suelo elevado (03)   solera (04)   placa (05) 




















































































     ≤ 15 m   16 – 40 m 41 – 100 m  > 100 m       (02)
   
  Zona eólica   A  B   C               (03)
     
  Clase del entorno en el que está situado el edificio  E0   E1             (04)
     
  Grado  de  exposición  al 
viento 
   V1    V2 
























































































           
     plana  inclinada
           
     convencional  invertida
     
  Uso 
   Transitable   peatones uso privado peatones uso público zona deportiva   vehículos
           
   No transitable   
   Ajardinada   
     
  Condición higrotérmica   
   Ventilada   
   Sin ventilar   
     
  Barrera contra el paso del vapor de agua  
   barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)
   
  Sistema de formación de pendiente  
   hormigón en masa   
   mortero de arena y cemento  
   hormigón ligero celular   
   hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
   hormigón ligero de arcilla expandida  
   hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
   hormigón ligero de picón   
   arcilla expandida en seco   
   placas aislantes   
   elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
   chapa grecada   





























































     adherido  semiadherido no adherido   fijación mecánica
     
     










   Capa de protección   
   Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
     
   Solado flotante (07) 









    Capa de hormigón (06) Adoquinado Otro:  































































































15  20  25 32 40 50 65 80  100  125 150
                       
Largo  600  600  900 900 1300 2100 2100 2200  2500  3000 3000
Ancho  500  500  500 500 600 700 700 800  800  800 800














































    NORMA  PROYECTO 
  Lavabo  12 20 
  Ducha  12 20 
  Inodoro con cisterna  12 20 
  Urinario  12 20 
  Fregadero no doméstico  20 25 
  Lavavajillas industrial  20 25 
  Vertedero 20 25 
 
DIMENSIONADO DE LAS REDES DE A.C.S. 





2 En  cualquier  caso no  se  recircularán menos de 250  l/h en  cada  columna,  si  la 


































las medidas  oportunas  para  evitar  posibles  tensiones  excesivas  de  la  tubería, motivadas  por  las 










































































• UNE  EN  598:1996    “Tubos,  accesorios  y  piezas  especiales  de  fundición  dúctil  y  sus 
uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 





de  aguas  residuales  (baja  y  alta  temperatura)  en  el  interior  de  la  estructura  de  los 
edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC‐U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 












de  aguas  residuales  (baja  y  alta  temperatura)  en  el  interior  de  la  estructura  de  los 
edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.
• UNE EN 1 565‐1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación 




de  aguas  residuales  (baja  y  alta  temperatura)  en  el  interior  de  la  estructura  de  los 
edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC‐C). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema”. 
























Es  recomendable  situar  en  patios  o 
patinillos registrables.  El registro se realiza: 






Accesible  a  piezas  desmontables 
situadas  por  encima  de  acometidas. 
Baño, etc 






Dejar  vistos  en  zonas  comunes 
secundarias del edificio. 
Conectar  con  el  alcantarillado  por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 
      Registros en cada encuentro y cada 15 m. 



















en  el  interior  de 
cuartos húmedos: 
Accesibilidad. Por falso techo.  Registro: 




      Botes sifónicos: Por parte superior. 
       




















Ramales  resto de  aparatos baño  con  sifón  individual 
(excepto bañeras),  si desagües son superiores a 4 m. 































4 Los diámetros  indicados en  la  tabla  se  considerarán válidos para  ramales  individuales  con una 
longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado 
del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar 
5 El diámetro de  las conducciones se elegirá de  forma que nunca sea  inferior al diámetro de  los 
tramos situados aguas arriba. 

























1. Los  sifones  individuales  tendrán el mismo diámetro que  la válvula de desagüe 
conectada. 
2. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y 
con  la altura mínima  recomendada para evitar que  la descarga de un aparato 
sanitario alto salga por otro de menor altura.  
Ramales colectores 











32  ‐ 1 1
40  ‐ 2 3
50  ‐ 6 8
63  ‐ 11 14
75  ‐ 21 28
90  47 60 75
110  123 151 181
125  180 234 280
160  438 582 800



















Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas  Más de 3 plantas
         
50  10 25 6 6
63  19 38 11  9
75  27 53 21  13
90  135 280 70  53
110  360 740 181  134
125  540 1.100 280  200
160  1.208 2.240 1.120  400
200  2.200 3.600 1.680  600
250  3.800 5.600 2.500  1.000
315  6.000 9.240 4.320  1.650
 
Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 
a) Si  la desviación  forma un ángulo con  la vertical  inferior a 45º, no se requiere 
ningún cambio de sección. 



















       
50 ‐ 20 25
63 ‐ 24 29
75 ‐ 38 57
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1.056 1.300
200 1.600 1.920 2.300
250 2.900 3.500 4.200
315 5.710 6.920 8.290













































y  las  zonas  habitables  tendrán  una  absorción  acústica  suficiente,  de  tal manera  que  el  área  de 
absorción acústica equivalente sea al menos de 0,2 m² por cada metro cúbico del volumen del recinto. 





































































En este apartado  cabe  la distinción entre  las  fachadas proyectadas  según  las diferentes  zonas del 
edificio, tal y como se detalla a continuación: 
- FACHADA 1 (FAC.1). 
La  primera  de  las  fachadas  descritas  se  corresponde  con  las  fachadas  de  la  zona  de 
Conservatorio, que serán de nueva ejecución y estarán compuestas por un elemento base 
de  fábrica  de  ladrillo  perforado  de ½  pie  de  espesor  con  un  aislamiento  exterior  de 
poliuretano  proyectado  y  un  revestimiento  exterior  de  panel  GRC;  en  el  interior  se 
realizará un  trasdosado compuesto por un aislamiento de  lana de  roca y un sándwich 
acústico de dos placas de cartón yeso y membrana acústica intermedia. 
- FACHADA 2 (FAC.2). 
La  segunda  fachada  se  corresponde con  la nueva  fachada proyectada para  la  zona de 





















En este apartado  cabe  la distinción entre  las cubiertas proyectadas  según  las diferentes  zonas del 
edificio, tal y como se detalla a continuación: 
- CUBIERTA 1 (CUB.1). 
Esta  cubierta  es  una  cubierta  plana  transitable  y  se  dispone  en  diferentes  zonas  del 
edificio,  está  compuesta  por  un  por  un  elemento  principal  que  es  un  forjado 












que  sobre  el  elemento  base  estructural,  se  realizará  un  pendienteado  formado  por 









































Trasdosado 2 x TR1  (AT + YL)  ΔRA (dBA) > 17  ≥  13 




























































Parte ciega  Fachada 1  2.026 = Sc   
de 31 a 60 % 
RA,b (dbA) = 57  ≥ 45 
Huecos  varios    RA,b (dbA) = 30  ≥ 30 
FACHADA 2 
Parte ciega  Fachada 2  525 = Sc   
de 31 a 60 % 
RA,b (dbA) = 48  ≥ 45 
Huecos  varios    RA,b (dbA) = 30  ≥ 30 
FACHADA 3 
Parte ciega  Fachada 3  753 = Sc   
de 31 a 60 % 
RA,b (dbA) = 59  ≥ 45 























Parte ciega  Cubierta 1  635 = Sc   
< 15 % 
RA,b (dbA) = 57  ≥ 45 
Huecos  Claraboya    RA,b (dbA) = 30  ≥ 25 
CUBIERTA 2 
Parte ciega  Cubierta 2  319 = Sc   
< 0 % 
RA,b (dbA) = 57  ≥ 33 
Huecos      RA,b (dbA) = ‐‐  ≥ ‐‐ 
CUBIERTA 3 
Parte ciega  Cubierta 3  295 = Sc   
< 0 % 
RA,b (dbA) = 47  ≥ 45 
Huecos      RA,b (dbA) = ‐‐  ≥ ‐‐ 
CUBIERTA 4 
Parte ciega  Cubierta 4  355 = Sc   
< 0 % 
RA,b (dbA) = 47  ≥ 45 

































                     AULA TIPO 1  (1)  3,00 m 20,06 m² 0,61 
                     AULA TIPO 2  (1)  3,00 m 61,18 m² 0,64 
                     AULA TIPO 3  (1)  3,00 m 35,83 m² 0,63 
                     AULA TIPO 4  (1)  3,00 m 35,10 m² 0,63 
                     AULA TIPO 5  (1)  3,00 m 25,05 m² 0,62 
                     AULA TIPO 6  (1)  3,00 m 52,65 m² 0,64 



















4. El objetivo del  requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de  la energía necesaria para  la utilización de  los edificios, 
reduciendo a  límites  sostenibles  su  consumo  y  conseguir asimismo que una parte de este  consumo proceda de  fuentes de energía  renovable,  como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
5. Para satisfacer este objetivo,  los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan  las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 



















































cerramientos,  verticales  y  horizontales  que  limitan  espacios  habitables  de  los  no  habitables, 
fundamentalmente elementos que separan zonas de instalaciones en sótanos con zonas habitables. 
PERMEABILIDAD AL AIRE DE CARPINTERIAS Y LUCERNARIOS. 






















1  GRC  0,025  1,30  0,019 
2  Espuma poliuretano (PUR)  0,050  0,028  1,786 
3  Ladrillo perforado  0,115  0,55  0,209 
4  Mortero cemento  0,010  1,30  0,008 
5  Lana mineral  0,050  0,035  1,429 



























1  Mortero cemento  0,020  1,30  0,015 
2  Ladrillo perforado  0,115  0,55  0,209 
3  Mortero cemento  0,010  1,30  0,008 
4  Espuma poliuretano (PUR)  0,050  0,028  1,786 
5  Ladrillo hueco   0,070  0,21  0,330 




























1  Fca. Ladrillo / mamposteria  0,350  1,10  0,318 
2  Mortero cemento  0,010  1,30  0,008 
3  Lana mineral  0,050  0,035  1,429 



























1  Chapa de zinc  0,000  ‐‐‐  ‐‐‐ 
2  Espuma poliuretano (PUR)  0,050  0,028  1,786 
3  Fca. Ladrillo / mamposteria  0,350  1,10  0,318 
4  Mortero cemento  0,010  1,30  0,008 
5  Lana mineral  0,050  0,035  1,429 



























1  Pavimento  0,050  1,10  0,045 
2  Poliestireno extruido  0,050  0,029  1,724 
3  Lamina impermeabilizante  0,010  0,23  0,043 
4  Mortero cemento  0,020  1,30  0,015 
5  Arlita – arcilla expandida  0,050  0,10  0,500 
6  Forjado (bovedilla arlita)  0,350  ‐‐‐  0,290 

























1  Grava  0,050  2,00  0,025 
2  Poliestireno extruido  0,050  0,029  1,724 
3  Lamina impermeabilizante  0,010  0,23  0,043 
4  Mortero cemento  0,020  1,30  0,015 
5  Arlita – arcilla expandida  0,050  0,10  0,500 
6  Forjado (bovedilla arlita)  0,350  ‐‐‐  0,290 


























1  Teja  0,020  1,00  0,020 
2  Mortero cemento  0,040  1,30  0,031 
3  Ladrillo hueco   0,040  0,21  0,190 
4  Cámara aire   variable  ‐‐‐  ‐‐‐ 
5  Lana mineral  0,100  0,035  2,857 
6  Forjado (bovedilla arlita)  0,300  ‐‐‐  0,270 























1  Teja  0,020  1,00  0,020 
2  Mortero cemento  0,040  1,30  0,031 
3  Espuma poliuretano (PUR)  0,050  0,028  1,786 
4  Forjado (bovedilla arlita)  0,300  ‐‐‐  0,270 














1  Chapa de zinc  0,000  ‐‐‐  ‐‐‐ 
2  Lana mineral  0,080  0,035  2,857 
3  Forjado   0,300  ‐‐‐  0,280 




































Us = 0,55 W/m²K D> 1,5 m D> 1,5 m 











1  GRC  0,025  1,30  0,019 
2  Espuma poliuretano (PUR)  0,030  0,028  1,071 
3  Forjado (bovedilla arlita)  0,350  ‐‐‐  0,290 
4  Poliestireno   0,030  0,029  1,034 
5  Mortero cemento  0,050  1,30  0,038 













expresado  en  el  Catálogo  de  Elementos  Constructivos  del  CTE,  para  el  tipo  de marcos  y  vidrios 
proyectados, 
 
             
 
U = 0,373 W/m²∙K 
U = 2,90 W/m²·K 










































  Tipos  A (m²)  U (W/m²K)  A∙ U (W/K)  Resultados 
N
 
TIPO 3  606,90  0,489  296,77  ƩA= 606,90 m² 
        ƩA∙ U = 296,77 W/K 
        UMm = ƩA∙ U / ƩA = 0,489 W/m²K 
E 
TIPO 1  562,40  0,267  150,16  ƩA= 708,18 m² 
TIPO 4  145,78  0,261  38,05  ƩA∙ U = 188,21 W/K 
        UMm = ƩA∙ U / ƩA = 0,266 W/m²K 
O
 
TIPO 1  968,30  0,267  258,54  ƩA= 1.234,48 m² 
TIPO 4  145,78  0,261  38,05  ƩA∙ U = 343,91 W/K 
TIPO 2  120,40  0,393  47,32  UMm = ƩA∙ U / ƩA = 0,279 W/m²K 
S 
TIPO 1  495,50  0,267  132,30  ƩA= 495,50 m² 
        ƩA∙ U = 132,30 W/K 
    UMm = ƩA· U / ƩA = 0,267 W/m²K 
SO
 
TIPO 4  193,20  0,261  50,43  ƩA= 597,50 m² 
TIPO 2  404,30  0,393  158,89  ƩA∙ U = 209,32 W/K 







Tipos  A (m²)  U (W/m²K)  A∙ U (W/K)  Resultados 
Sobre terreno  262,45  0,420  110,23   
Sobre terreno  564,10  0,450  253,85   
Sobre terreno  68,90  0,550     37,90  ƩA= 1.397,85 m² 
Con exterior  375,20  0,373    139,95  ƩA∙ U = 589,38 W/K 
Sobre n/habi  127,20  0,373     47,45  USm = ƩA∙ U / ƩA = 0,422 W/m²K 
 
 CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (Ucm, FLm) 
Tipos  A (m²)  U (W/m²K)  A∙ U (W/K)  Resultados 
TIPO 1  634,10  0,355  225,11   
TIPO 2  318,70  0,357  113,78   
TIPO 3  129,70  0,280  36,32  ƩA= 1.732,50 m² 
TIPO 4  294,90  0,433  127,69  ƩA∙ U = 609,11 W/K 
TIPO 5  355,10  0,299  106,17  UCm = ƩA∙ U / ƩA = 0,351 W/m²K 
 
Tipos  A (m²)  F  A∙ F (m²)  Resultados 
Claraboya  4,75  0,30  1,42  ƩA= 4,75 m² 
        ƩA∙ F = 1,42 W/K 
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HUECOS (UHm, FHm) 
  Tipos  A (m²)  U (W/m²K)  A∙ U (W/K)  Resultados 
N
 
TIPO   72,20  2,90  209,38  ƩA= 72,20 m² 
        ƩA∙ U = 209,38 W/K 
        UMm = ƩA∙ U / ƩA = 2,90 W/m²K 
 
  Tipos  A   U  F A∙ U A∙ F (m²) Resultados 
E 
TIPO  54,70  2,90  0,60  158,63  32,82   
          UHm = ƩA∙ U / ƩA = 2,90 W/m²K 
          FHm = ƩA∙ F / ƩA = 0,60  
O
 
TIPO  86,60  2,90  0,60  251,14  51,96   
          UHm = ƩA∙ U / ƩA = 2,90 W/m²K 
          FHm = ƩA∙ F / ƩA = 0,60  
S 
TIPO  68,30  2,90  0,60  198,07  40,98   
          UHm = ƩA∙ U / ƩA = 2,90 W/m²K 
          FHm = ƩA∙ F / ƩA = 0,60  
SO
 
TIPO  89,50  2,90  0,60  259,55  53,70   
          UHm = ƩA∙ U / ƩA = 2,90 W/m²K 




























UHm  UHlim  FHm  FHlim 





E  0,266 W/m²K  2,90 W/m²K   
≤ 3,5 W/m²K 
0,60 
O  0,279 W/m²K  2,90 W/m²K  0,60 
S  0,267 W/m²K  2,90 W/m²K  ≤ 3,5 W/m²K  0,60 
SO  0,350 W/m²K  2,90 W/m²K  ≤ 3,5 W/m²K  0,60 
   
SUELOS  CUBIERTAS Y LUCERNARIOS  LUCERNARIOS  
USm  USlim  UCm  Uclim  FLm  FLim 






fRsi ≥ fRsmin  Pn≤Psat,n Capa 1  Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5  Capa 6 Capa 7
 
FACHADA 1 
fRsi  0,93  Psat,n  814  1.448  1.505  1.508  2.175  2.265   
fRsmin   0,61  Pn  622  697  772  790  1.255  1.285   
 
FACHADA 2 
fRsi  0,90  Psat,n  882  953  957  2.012  2.150  2.201   
fRsmin   0,61  Pn  823  944  950  1.233  1.269  1.285   
 
FACHADA 3 
fRsi  0,87  Psat,n  1.187  1.129  2.041  2.203       
fRsmin   0,61  Pn  1.004  1.007  1.233  1.87       
 
FACHADA 4 
fRsi  0,93  Psat,n  812  1.298  1.464  1.468  2.150  2.253   
fRsmin   0,61  Pn  577  833  1.221  1.241  1.252  1.285   
 
CUBIERTA 1 
fRsi  0,91  Psat,n  826  1.488  1.518  1.526  1.873  2.166  2.231 
fRsmin   0,61  Pn  580  588  1.271  1.272  1.273  1.285  1.285 
 
CUBIERTA 2 
fRsi  0,91  Psat,n  826  1.488  1.518  1.526  1.873  2.166  2.231 
fRsmin   0,61  Pn  580  588  1.271  1.272  1.273  1.285  1.285 
 
CUBIERTA 3 
fRsi  0,93  Psat,n  819  827  851  1.933  2.189  2.246   
fRsmin   0,61  Pn  606  708  740  765  1.264  1.285   
 
CUBIERTA 4 
fRsi  0,89  Psat,n  829  841  1.797  2.116  2.200     
fRsmin   0,61  Pn  599  679  935  1.269  1.285     
 
CUBIERTA 5 
fRsi  0,92  Psat,n  814  1.938  2.177  2.238       
fRsmin  0,61 Pn 577 606 1.253 1.285    
  fRsi  0,90  Psat,n  822  1.209  1.427  2.182  2.212  2.223   
124 
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El  edificio  proyectado  dispone  de  la  correspondiente  instalación  térmica,  para  proporcionar  el 
bienestar de sus ocupantes y usuarios. 
De este modo,  y para el diseño  y  cálculo de  la  instalación  térmica del edificio,  se ha  cumplido  lo 
establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), aprobado por el Real 
Decreto 1027/2007. 



























  Los  edificios  dispondrán  de  instalaciones  térmicas  apropiadas  destinadas  a  proporcionar  el  bienestar  térmico  de  sus  ocupantes, 











    nueva planta  1.1reforma por cambio o inclusión de instalaciones  2.1 reforma por cambio de uso
   
       
    INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. (ITE 02)
     
      Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw. 




      Nº de Calderas  Potencia Calorífica Total 
      Nº de Maquinas Frigoríficas Potencia Frigorífica Total 
               
      Potencia termica nominal total 0,00 Kw
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      Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw.
      Tipo de instalación 
         
      Nº de Calderas  1 Potencia Calorífica Total 
      Nº de Maquinas Frigoríficas Potencia Frigorífica Total 
               
      POTENCIA TERMICA NOMINAL TOTAL
     
      Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal > 70 Kw (2) 






























































       
    Distancia entre calderas y paramentos laterales (>70 cm.). >70 cm 
    Distancia a la pared trasera, para quemadores de combustible gas o liquido (>70 cm.).  >70 cm 
    Distancia a la pared trasera, para quemadores de fueloil (> longitud de la caldera.).  ‐ 
    Distancia al eje de la chimenea, para combustible sólido (> longitud de la caldera.).  ‐ 
    Distancia frontal, excepto para combustible sólido (> longitud de la caldera.). >200 cm 
    Distancia frontal  para combustible sólido (> 1,5 x longitud de la caldera.). ‐ 











(2) La  potencia  térmica  instalada  en  un  edificio  con  instalaciones  individuales  será  la  suma  de  las  potencias  parciales 
correspondientes a las instalaciones de producción de calefacción, refrigeración y A.C.S., según ITE 07.1.2. 





































De  la  misma  forma  y  en  base  a  lo  establecido  en  las  Normas  Urbanísticas  y  de  Patrimonio 
Arquitectónico de la localidad, y a la ubicación del edificio en el ámbito del Centro Histórico y entorno 



































A ambos  lados de  las puertas de  las estancias que deban ser utilizadas por personas con movilidad 
reducida existen espacios libres, no barridos por la apertura de las puertas, que permiten inscribir un 
círculo de 150 centímetros de diámetro. 
Los  sistemas  de  accionamiento  manual  existentes  en  las  edificaciones  proyectadas,  tales  como 












































Las dimensiones de estos aseos  son  tales que permiten  inscribir en  su  interior un  cilindro de 150 
centímetros de diámetro por 68 centímetros de altura. 



































que  se  enumeran  las  actividades  excluidas  de  licencia  ambiental  para  actividades  clasificadas,  la 









































establecen  medidas  especiales  para  el  control  y  la  prevención  de  la 
legionelosis. 






























El  agua de  la  instalación  debe  cumplir  lo  establecido  en  la  legislación  vigente  sobre  el  agua para 
consumo humano.  
Los materiales que  se vayan a utilizar en  la  instalación, en  relación  con  su afectación al agua que 
suministren, deben ajustarse a los siguientes requisitos: 











‐ Deben  ser  resistentes  a  temperaturas  de  hasta  40ºC,  y  a  las  temperaturas 
exteriores de su entorno inmediato. 


























dejarla  convenientemente  protegida,  sobre  todo  si  discurre  bajo  calzada.  Se 







Conjunto  de  tuberías  y  elementos  de  control  y  regulación  que  enlazan  la  acometida  con  las 
instalaciones  interiores  particulares  y  las  derivaciones  colectivas.  Deberá  ser  realizada  por  un 












y  baño  de  plata,  para  evitar  la  formación  de  bacterias  y  autolimpiable.  La 
situación  del  filtro  debe  ser  tal  que  permita  realizar  adecuadamente  las 
operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de corte de suministro.   
•  Armario    del  contador  general.  El  armario  del  contador  general  contendrá, 














Parte de  la  instalación  comprendida entre  cada  contador y  los aparatos de  consumo del abonado 
correspondiente. 
Estarán compuestas de los elementos siguientes: 
•  Una  llave  de  paso  situada  en  el  interior  de  la  propiedad  particular  en  lugar 
accesible para su manipulación.  
• Derivaciones  particulares,  cuyo  trazado  se  realizará  de  forma  tal  que  las 










ahorro  de  agua  en  los  grifos.  Los  dispositivos  que  pueden  instalarse  con  este  fin  son:  grifos  con 




























































régimen  normal  de  uso,  es  decir,  de  forma  continua  o  intermitente,  sin 
sobrepasar los errores máximos tolerados. 
• Caudal mínimo. Es el caudal a partir del cual  todo aparato debe  funcionar 
respetando los errores máximo tolerados. A partir de este caudal el error será 
inferior a ± 5 %. 
• Caudal de transición. Separa  las dos zonas  inferior y superior del equipo de 
medida. A partir de este caudal el error será inferior a ± 2 %. 
















salidas).  Constará  de  un  dispositivo  encargado  de  controlar  la  mezcla: 










































En  el muro  exterior  del  edificio,  se  instalarán  dos  Cajas  de  Seccionamiento,  para  dar  servicio  al 
Conservatorio de Música y al Centro Cultural, respectivamente. 












Centro  Cultural  de  4x1x150 mm²,  ambas  de  aislamiento  RZ1‐K  0,6/1Kv,  a  dos  armarios  donde  se 





















• 68  KVA  en  servicio  de  emergencia  para  Conservatorio  de Música, 

















Las necesidades de potencia demandadas por  las  instalaciones de alumbrado y  fuerza   del edificio 














Según  se desprende de  los cálculos,  la potencia  total  simultánea para Conservatorio de Música  se 
estimará, tras realizar un estudio de simultaneidad de consumos en 137.972 W, con un coeficiente de 




























































































































































































para  instalación  de  Conservatorio  de Música mediante  tubo  de  pvc  empotrado  en  obra,  y  para 
instalación de Centro cultural, enterrada en zanja, bajo tubo de polietileno. 


































cumpliendo  la  norma  UNE  50.200.  Los  elementos  de  conducción  de  cables  estarán  clasificados 













En el caso de  receptores con  lámparas de descarga será obligatoria  la compensación del  factor de 
potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 











El  alumbrado  de  emergencia  estará  previsto  para  entrar  en  funcionamiento  automáticamente  al 
producirse el fallo de los alumbrados generales o cuando la tensión de estos baje a menos del 70% de 
su valor nominal. 
Todas  las  vías  de  evacuación  y  locales  con  posibilidad  de  acumulación  de  personas,  disponen  de 
aparatos  autónomos  de  emergencia  en  números  suficientes  para  garantizar  durante  una  hora,  la 
iluminación adecuada en el eje de los pasos principales. 







tierra,  puedan  presentar  en  un momento  dado  las masas metálicas,  asegurar  la  actuación  de  las 





Mediante  la  instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de  instalaciones, 
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al 











• Las  corrientes de defecto  a  tierra  y  las  corrientes de  fuga puedan  circular  sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 






















































































Se ha previsto en  las  instalaciones del Conservatorio  la utilización de dos calderas de condensación 
para gas natural de 170 KW, que se utilizarán para la producción de agua caliente, para los sistemas  
de calefacción (suelo radiante) y para las baterías de agua de los recuperadores de calor. 
Para  la  zona del Auditorio, dependiente en  cuanto a acometidas del Conservatorio, y debido a  su 
diferente uso y horarios, se  instalará un sistema de climatización mediante volumen de refrigerarte 












































La  instalación de gas natural, además de dar  servicio a  las dos calderas estará dimensionada para 
abastecer a los futuros equipos instalados en el aula de cocina. 
ELECTRICIDAD. 




La  alimentación  de  los  elementos  eléctricos  de  las  salas  de  calderas  se  realizará  desde  el  cuadro 
específico de calefacción de cada una de ellas. 




Para  evacuar  al  exterior  los  gases  de  combustión  se  dotará  a  cada  caldera  de  un  conducto  de 
evacuación  de  gases  con  sección  acorde  a  su  potencia,  dimensionado  según  UNE  123.001  y  las 


















































mínimas a emplear, en función de  la calidad del aire exterior (ODA) y de  la calidad del aire  interior 
requerida (IDA), serán las que se indican a continuación: 
 
       IDA 1  IDA 2  IDA 
3  IDA 4 
         Filtros previos 
 
ODA 1 (Aire 
puro)     F7  F6  F6  G4 
ODA 2 (Aire con altas concent. 
partículas)  F7  F6  F6  G4 
ODA 3 (Aire con altas concent. contam. 
gaseos.) F7  F6  F6  G4 
ODA 4 (Aire con altas concent. contam. gas. y 
part.) F7  F6  F6  G4 
ODA 5 (Aire con muy altas conc. contam. gas. y 
part.) F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6  G4 
 
         Filtros finales 
 
ODA 1 (Aire 
puro)     F9  F8  F7  F6 
ODA 2 (Aire con altas concent. 
partículas)  F9  F8  F7  F6 
ODA 3 (Aire con altas concent. contam. 
gaseos.) F9  F8  F7  F6 
ODA 4 (Aire con altas concent. contam. gas. y 
part.) F9  F8  F7  F6 
ODA 5 (Aire con muy altas conc. contam. gas. y 
part.) F9  F8  F7  F6 
 
   





























En  los planos de ventilación  se encuentran grafiadas  las  redes de conductos,  rejillas, extractores y 


























SÓTANO 1 CONSERVATORIO  20  1480  RIS‐1500 W  AGUA 
PLANTAS CONSERVATORIO  ‐  3750  RIS‐2000 W  AGUA
BIBLIOTECA CONSERVATORIO  51  1800  RIS‐1900 W  AGUA
DESPACHOS SEMISÓTANO CONSERVATORIO  13  500  RIS‐400 W  AGUA
AUDITORIO  192  4300  RIS‐3000 E  ELÉCTRICA
CAFETERÍA  50  1200  RECUP/LC‐20  AGUA
AULA DIÁFANA  27  1100  RECUP/LC‐20  AGUA
PLANTA BAJA CENTRO CULTURAL  40  1460  RECUP/LC‐20  AGUA
AULAS IZDA PLANTA 1ª CENTRO SOCIAL  81  3000  RECUP/LC‐45  AGUA
AULAS DCHA PLANTA 1ª CENTRO SOCIAL  32  975  RECUP/LC‐12  AGUA



























































Desde estas  llaves  se enlazará  con  cada una de  las E.R.M. mediante  tallo de polietileno de 1” de 
diámetro. 
ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDIDA. 


































antes de  las calderas se  instalará una  llave de aparato y su correspondiente regulador de presión y 
válvula de seguridad de gas según los esquemas que se encuentran en los Planos adjuntos. 
Antes De entrar en  la  sala de calderas de Centro Cultural,  se dejará una  llave precintada para dar 
servicio e a el aula de cocina. 
APARATOS RECEPTORES 





EQUIPO  POTENCIA  P. MIN. GAS  CAUDAL 
CALDERA 1  170.000 W  180 mm.c.a.  17.81 (m3/h) 




EQUIPO  POTENCIA  P. MIN. GAS  CAUDAL 




EQUIPO  POTENCIA  P. MIN. GAS  CAUDAL 















• Código Técnico de  la Edificación, documento DB SI: Seguridad en caso de  incendio, 
apartado  4:  Instalaciones  de  protección  contra  incendios,  según  Real  Decreto 
314/2006, de 17 de Marzo del 2006. 
• Normas  Técnicas  de  la  Edificación  (NTE),  Instalaciones  audiovisuales.  Megafonía 
(IAM),  según  Decreto  3565/1972  y  orden  Ministerial  del  28  de  Junio  de  1977 
publicada en el BOE de fecha 20 de Agosto de 1977.   
• Exigencias  de  seguridad  del  material  eléctrico  destinado  a  ser  utilizado  en 
determinados límites de tensión, según Real Decreto 154/1995,  de 3 de Febrero del 
1995.  
• Norma  UNE‐EN  60849:2002  sobre  Sistemas  electroacústicos  para  servicios  de 
emergencia. 
• Norma UNE 20502:1996 sobre Equipos para sistemas electroacústicos.  





























































• Norma UNE‐EN 50288‐6‐1  (Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para  la 










• Especificaciones  técnicas  de  las  infraestructuras  TIC  en  los  centros  educativos  de  la 
















La  identificación de  las  tomas de usuario  seguirá el  siguiente patrón adoptado por el Gobierno de 
Aragón: 
 

















• Se  instalarán dos Racks murales,   uno en el aula  informática, que se encuentra en  la 













•  En  los  espacios  administrativos,  despachos  de  tutorías,  sala  de  profesores  y  zonas 






















•  En  los  espacios  administrativos,  cafetería‐bar,  aula  cocina,  sala  de  reuniones, 




• En  los  espacios  correspondientes  a  salas  técnicas  de  instalaciones,  como  sala  de 
calderas, sala cuadro general y grupo electrógeno ó sala de grupo de incendios y aljibe, 
así  como para  el  ascensor,  se  les dotará  con 2  conectores RJ45  categoría 6  a  estos 
espacios para los servicios de voz y datos. 
ALBERTO VILLAMON NEBOT 






















































mínimos de  los centros que  impartan enseñanzas artísticas  reguladas en  la  ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
• Real  Decreto  1580/2006,  de  22  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la 
compatibilidad  electromagnética  de  los  equipos  eléctricos  y  electrónicos,  que 
incorpora  al  ordenamiento  jurídico  español  la  Directiva  2004/108/CE  sobre 
compatibilidad electromagnética. 
• Especificaciones técnicas de las infraestructuras TIC en los centros educativos de 




























antenas  al menos  4 metros  sobre  el  nivel  de  la  planta  cubierta.  Al  objeto  de  poder  colocar  los 


























de  estas  nuevas  tecnologías  y  otra  para  una  zona  sensiblemente  diferente  que  es  la  estancia 











• Cable  para  Audio  (2  conectores  RCA),  marca  VISION,  modelo  TECHCONNECT²,  ref. 
































































• UNE‐EN  50133.  “Sistemas  de  alarma.  Sistemas  de  control  de  accesos  de  uso  en 
aplicaciones de seguridad.” 




transmisión  y  el  control  de  señales  analógicas  y  digitales.  Parte  6‐1:  Especificación 



















donde se  instalará  la central de alarmas de cada una de  las dos  instalaciones, para evitar posibles 
sabotajes de las mismas. 











apoyo, al  igual que  la central, para que en el caso de  fallo eléctrico, ésta de soporte al sistema de 
intrusión durante un espacio de tiempo. 





















En  las  estancias  correspondientes  a  locales  de  ensayo,  aula  de  cocina  y  sala  diáfana  en  planta 






































DT15,  con  una  cobertura  de  15m/98º,  con  tecnología  ACT  (anticamuflaje)  que  evita  mediante 
conmutación a modo microondas, los intentos de camuflaje del canal PIR o la ineficacia del canal PIR 
a elevadas temperaturas. 
Procesado  digital  de  señales  mediante  innovadores  algoritmos  de  reconocimiento  de  patrones. 




prueba, con   un avanzado sistema de compensación de  temperatura  real patentado y  filtro de  luz 
blanca. 
Altura  de  montaje  flexible  de  hasta  3,3  metros,  con  soporte  de  fijación  en  pared,  ref.  RA91T. 
alimentación de 9,0 a 16,0 Vcc. Consumo max: 19 mA. Dimensiones: 65x128x41 mm.   
SIRENA INTERIOR. 
Sirena  piezoeléctrica,  para  uso  de  interior,  marca  CASMAR,  ref.  AS271,  con  lanzadestellos 



























• Tecnologías  de  identificación  disponibles:  i‐Button,  DESfire,  DESfire  EV1,  Mifare, 
Mifare plus, Vicinity, Inside Picopass, Legic, HID iClass, SKIDATA.  
• Lectura de tarjeta de proximidad.  



















los usuarios son registrados y descargados al PC, y  la  lista de  las  llaves canceladas actualizada en  la 
tarjeta de cada usuario. 










































































• Tecnologías  de  identificación  disponibles:  i‐Button,  DESfire,  DESfire  EV1,  Mifare, 
Mifare plus, Vicinity, Inside Picopass, Legic, HID iClass, SKIDATA.  
• Disponible en versión Wireless, para un control on‐line en tiempo real. Con detección 







•  Compatible  con  cerraduras  de  embutir  DIN,  cerraduras  de  embutir  europeas  y 
cerraduras de embutir para carpintería metálica.  
• Compatible con cilindros de perfil europeo y cilindros de perfil Suizo.  


































































instalarán extintores de  la misma eficacia en el exterior de  los recintos y próximos a  las puertas de 
acceso. Además en el interior de los locales se colocará igualmente uno o varios extintores. 
En las salas de grupo electrógeno y de cuadro eléctrico general, así como del rack de informática (por 




























B.I.E., de 25 mm con mangueras  semirígidas de 20 m de  longitud de  forma que  la  longitud de  las 






















Las  tuberías  de  las  redes  de  agua  de  alimentación  a  las B.I.E.  serán de  uso  exclusivo para dichas 
instalaciones, de acero negro estirado sin soldadura según DIN 2440, con acabado a base de cepillado 
de óxido, dos capas de  imprimación y dos capas de esmalte sintético en color rojo. La unión de  las 


















































Se  instalará  una  válvula  de  pie  cuando más  de  la  sexta  parte  de  la  capacidad  efectiva  de  agua 
almacenada esté contenida entre el eje de la bomba y el nivel más bajo de agua. Se mantendrán libre 





el  sobrecalentamiento  de  la  bomba  al  funcionar  contra  válvula  cerrada.  Se  aceptará  como  tal  la 
conexión  en  la  impulsión,  entre  la  bomba  y  su  válvula  de  retención,  de  una  válvula  de  alivio,  de 
diámetro máximo 1”, tarada y de escape conducido hacia el depósito. 
Se utilizarán bombas centrífugas horizontales instaladas en carga, esto es, de acuerdo con lo siguiente: 































 Bomba  Principal  11  KW,  protección  IP‐55,  Qn=  12m³/h,  Hn=69  m.c.a.,  motor  eléctrico 
asíncrono, trifásico de 2 polos, aislamiento clase F. 





























incendios”, de  la  sección  SI 4  “Detección,  control  y extinción de  incendio”, para  la  zona de Centro 
Cultural se instalará un hidrante de 4” con dos bocas de 70 mm para la extinción de incendios mediante 
lanzas y mangueras  conectadas a  sus  racores de  conexión o para  suministrar agua a  los vehículos 
autobomba de los Servicios de Extinción de Incendios , que será un hidrante seco para reducir el riesgo 





Según  el  capítulo  1  “Dotación  de  instalaciones  de  protección  contra  incendios”  de  la  sección  SI  4 
“Detección,  control  y  extinción  de  incendio”  del  CTE,  para  cada  una  de  las  dos  instalaciones  que 
componen el edificio, la instalación de sistemas de detección y alarma: 
• En la zona de Conservatorio de Música, se instalarán detectores en zonas de riesgo 




• En  la zona de Centro Cultural, se  instalará un sistema de detección y alarma, ya 
que la superficie construida es mayor de 1.000 m². La protección abarcará todas 




para  cada una de  las  zonas que  lo  componen,  compuesto  fundamentalmente por  una  central  de 
señalización y control, detectores (en  la zona de Conservatorio de Música, en  los  locales de riesgo), 
pulsadores manuales de alarma (en  la zona de Conservatorio de Música, únicamente, en  la zona de 
conserjería junto a la central de señalización y control), alarmas ópticas y acústicas.  
La  instalación  de  control  estará  compuesta  por  una  central  de  detección  de  incendios  analógica 
multiprogramable con una pantalla LCD, teclado membrana con teclas de función y control y panel de 

























detector,  incorporando  autocomprobación  automática,  inmunidad  a  falsas  alarmas  e  influencias 
ambientales,  y  alta  resistencia  a  interferencias  electromagnéticas,  humedad  y  corrosión  y 
compensación automática del ensuciamiento. 




















El  alumbrado  de  emergencia  entrará  en  funcionamiento  automáticamente  al  faltar  el  alumbrado 
ordinario o bajar su  tensión nominal por debajo del 70% de su valor. Estará  formado por aparatos 
autónomos de encendido automático o kits de emergencia para  lámparas  fluorescentes  siendo  su 
autonomía mínima de 1 hora y proporcionando una iluminación mínima de 5 lux en los puntos fijados 
en el artículo 21.2, así como una iluminación mínima en el eje de los pasos de 0,20 lux. 
Además de  lo especificado en el CTE  la  instalación de  alumbrado de emergencia  y  alumbrado de 
señalización cumplirá las prescripciones particulares del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Las salidas, recorridos de evacuación y medios de protección estarán debidamente señalizados tal y 






Todas  las  señales deberán de  ser visibles  incluso  cuando  se produzca un  fallo en el  suministro de 
alumbrado normal. Para ello se  incorporan preferentemente sobre  la  luminaria de emergencia o  lo 














ZONA CONSERVATORIO. MONTACARGAS. 











Para  la  comunicación  dispondrá  de  sistema  MPD  3G  y  monitorización  remota  que  permitirá  la 
reparación de tipos de averías a distancia.  
ZONA CONSERVATORIO. ASCENSOR. 

















































































Comunidad  Autónoma  de  Aragón.  Ley  11/2014,  de  4  de  diciembre,  de  Prevención  y  Protección 
Ambiental de Aragón. [Boletín Oficial de Aragón, 2014]. 
 
Comunidad Autónoma de Aragón. Real Decreto 19/1999, de 9 de  febrero, por el que  se  regula  la 
































que  se  ha  debido  reparar  para  su  ejecución,  repaso  todas  ellas  de  gran  parte  de  las materias  y 
asignaturas que se han visto durante el periodo de aprendizaje. 
 
Especial mención  para  el  arduo  trabajo  que  consiste  en  la  comprobación  del  cumplimiento  de  la 




También meceré especial atención,  tanto por  la propia  responsabilidad como por  su contenido,  la 
justificación y cumplimiento de la normativa actual en materia de protección contra incendios (CTE‐
DB‐SI), que obliga a la realización de diferentes hipótesis relacionadas con el uso y configuración de la 
actividad. 
 
En general se puede concluir, que se ha realizado un Trabajo Final de Grado que podrá servir de base 
para la ejecución de nuevos Proyectos de Actividad, así como para el conocimiento más profundo de 
determinada normativa existente. 
 





















































































